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- deadlock detection
Application Dep. Transformations
- clustering, mapping, scheduling
Architecture Dependent Transformations
- register allocation - common sub-expression elimination
- constant propagation
{ ?
     |)
 | ENVIRONMENT ( )
 |)
where
process ENVIRONMENT= { ? # ! # }  # end
   ! }
end
Synchronous-Flow Dependence Graph
Synchronous-Flow Dependence Graph
Synchronous-Flow Dependence Graph
Abstract Architecture Representation
Polynomial Dynamical System
Evolution Properties Checking Reflex Properties Checking
process RT_SYSTEM=
(| (| OBSERVATION ( )
process OBSERVATION= { ? #  ! # }  # end
process ACTION= { ? # ! # }  # end
     | ACTION ( )
Syntactic Representation
     | MODELING ( )
process MODELING= { ? # ! # }  # end
- dead-code elimination, ...- performance evaluation
- accessibility
- state exclusion, ...
- liveness, starvation
- flow consistency+control synthesis
strongly or weakly inconsistent,
functional, purely relational
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